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Abstrak 
El’s Craft merupakan usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan yang 
memproduksi dan menjual tempat ATK dan pot/pajangan. Usaha ini menawarkan produk 
2  pilihan bahan yaitu dari kaleng dan botol kaca. Rumah produksi ini berlokasi di Jalan 
Kelingi No.753 Palembang. Alasan memilih usaha ini dikarenakan untuk menjual 
kreativitas dengan memiliki nilai jual. Promosi yang akan dilakukan menggunakan media 
online dan brosur. Berdasarkan aspek kelayakan usaha, El’s Craft dinyatakan layak 
untuk dijalankan dan berprospek menguntungkan di masa mendatang. 
 
Kata kunci :El’s Craft, Kerajinan tangan 
 
 
Abstract 
El's Craft is a business engaged in the field of handicrafts that produce and sell the 
place of ATK and pot / display. This business offers products 2 choices of ingredients ie 
from cans and glass bottles. This production house is located at Kelingi street No.753 
Palembang. The reason for choosing this business is to sell creativity by having a sale 
value. Promotion will be done using online media and brochures. Based on the business 
feasibility aspect, El's Craft is declared feasible to run and prospect in the future 
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1. Pendahuluan 
 
Perekonomian kreatif telah memberikan sumbangan  sebesar 7% dari pertumbuhan 
domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka ini menjadi pertanda bahwa industri kreatif siap 
menjadi kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi nasional, mengingat 
pertumbuhannya semakin meningkat (Zurich, 2016). 
Tak hanya itu, dengan berbagai bisnis yang unik dan banyak dibutuhkan, industri 
kreatif dapat memberikan keuntungan tersendiri. Misalnya pada usaha bidang tekstil, 
seperti usaha batik, usaha desain, pada bidang makanan minuman dengan aneka macam 
jenis atau animasi yang kini semakin berkembang, dan jenis usaha kreatif lainnya. 
Dengan keuntungan yang dimiliki, bisa menjadi cukup untuk pertimbangan peluang 
bisnis  dari usaha kerajinan tangan. 
Untuk bisnis kerajinan tangan di daerah Palembang cukup memiliki peluang yang  
besar bisa dilihat dengan adanya banyak bisnis kerajinan tangan khas Palembang seperti 
ukiran, kain songket, dan lain sebagiannya.  
Oleh karena fenomena yang seperti itu, penulis memiliki gagasan/ide untuk 
membuat sebuah produk handycraft. Kerajinan tangan adalah suatu   
usaha untuk menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan dengan tangan 
dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual (Maulana, 2015). 
Peluang usaha handycraft juga cukup menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan. 
Dilihat dari banyak masyarakat yang menjalani bisnis serupa, Salah satunya kerajinan 
tangan (handycraft) dengan berbagai macam bahan dasar seperti dengan berbagai macam 
kertas majalah, koran, ada juga yang berbahan dasar dari berbahan plastik kemasan 
makanan sampai bohlam lampu. Di Indonesia sendiri banyak kerajinan tangan yang 
cukup terkenal hingga ke negara lain. Seperti wayang, batik, kain tenun ukiran kayu,  dan 
masih banyak yang di kenal dunia. Dengan kreativitas yang dimilikki oleh seseorang 
sebuah benda yang tadinya tidak terlihat bernilai jual menjadi indah dan bahkan bisa 
memiliki nilai jual yang tinggi.  
Maka dari itu penulis ingin memulai usaha kerajinan tangan ini dengan macam-
macam bahan dasar untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan yang ada di Palembang. 
Penulis juga mendapat dorongan dari keluarga untuk memulai usaha ini dengan membuka 
rumah produksi di rumah dengan bantuan mereka dalam proses produksinya. Penulis 
membangun usaha ini juga dengan motivasi agar kreativitas yang dimilikki oleh penulis 
bisa bermanfaat juga bagi banyak orang, bukan hanya dirasakan oleh penulis sendiri. 
Visi usaha yang akan dijalankan yaitu Visi yang dimiliki oleh El’s Craft adalah 
menjadi bisnis yang memiliki inovasi dari setiap produk yang dibuat. Untuk mencapai 
visi tersebut maka misi dari El’s Craft adalah (1) memproduksi produk dengan desain 
sekreatif mungkin agar produk dapat terjual dan memuaskan setiap konsumen(2) 
melakukan inovasi produk tiga tahun kedepan, (3) melakukan promosi menggunakan 
media sosial seperti instagram, whatapps, dan langsung secara mulut ke mulut, (4) 
melakukan riset tentang bagaimana tanggapan konsumen terhadap El’s Craft baik dari 
segi desain, dan pelayanan. 
 
2. GambaranUsaha 
 
El’s Craft merupakan usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan yakni 
menawarkan produk dengan pelayan menggunakan bahan kaleng, botol kaca dan tali 
temali. Konsep usaha El’s Craft ialah suatu rumah produksi yang berlokasi di daerah 
kolonel atmo dan menawarkan produk melalui pemesanan offline dan online. Untuk 
target pasar El’s Craft tertuju untuk semua masyarakat Kota Palembang, khususnya siswa 
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kelas 4 SD hingga SMA dan juga karyawan disekitar rumah produksi. Konsumen dapat 
memesan produk secara online bila tidak bisa langsung datang ke rumah produksi. Untuk 
pemesanan secara online, El’s Craft menggunakan media sosial WhatsApp, Instagram, 
dan langsung ke nomor yang sudah tertera untuk dihubungi. 
Konsep produk El’s Craft ialah menghasilkan produk yang menarik dengan 2 
macam pilihan, untuk botol kaca pun bisa dimanfaatkan sebagai pajangan dengan foto di 
dalamnya bisa di request konsumen. Produk juga bisa digunakan untuk sebagai hadiah 
maupun keperluan sendiri.  
Keunggulan dari produk El’s Craft menghasilkan produk yang tidak mudah rusak, 
dengan respon cepat kepada konsumen untuk memberi informasi tentang produk, 
konsumen bebas request foto apa yang akan ditambahkan ke produk yang akan dibeli 
berlaku untuk pot/pajangan botol kaca. 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
Segmentasi geografi El’s Craft ialah Target pasar dari El’s Craft adalah para 
pelajar , jika dari sisi demografi segmentasi Grace Florist akan di jual kepada remaja 
yang masih sekolah dari kelas 4SD hingga SMA. Mulai dari usia 10-40 tahun. 
Termasuk dari pelajar, pekerja/karyawan, mahasiswa, Segi segmentasi psikografi 
menyukai benda unik dan memiliki hobi dekorasi ruangan. 
Target pasar dari El’s Craft adalah para pelajar yang berusia 10 – 18 tahun. 
Hal ini bertujuan untuk mereka yang ingin memberi teman mereka sebuah hadiah. 
Minat konsumen terhadap jasa karangan bunga dilihat dengan melakukan survei ke 
30 responden di area sekolah Methodist 2 Palembang. Dari 30 kuisioner, didapat hasil 
orang yang berminat jasa karangan bunga   sebanyak 828 atau 60% dari total respoden di 
area Methodist 2 Palembang. Untuk kenaikan permintaan produk El’s Craft 4,92% 
didapat dari pertumbuhan penduduk. 
 
Tabel 1 Perkiraan Permintaan El’s Craft 3 Tahun Mendatang 
 
Tempat ATK 
Tahun Permintaan  Potensial 
2018 2.988  
2019 3.135 
2020 3.289 
Pot/pajangan 
Tahun Permintaan Potensial 
2018 6.948 
2019 7.589 
2020 7.647 
 
 
Tabel 2 Jumlah Permintaan Pesaing 
 
Nama Perusahaan 
Pesaing 
Perkiraaan Permintaan 
Peek a boo 3000 
Alisan 1800 
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Jelita  1080 
Total 5880 
 
 
 
Tabel 3 Perkiraan Penawaran Periode 2018-2020 
 
 
 
 
 
 
Strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing, produk El’s Craft menawarkan 
produk dengan bahan kaleng dililit dengan tali yang berbagai warna dan juga pernak-
pernik, untuk pot/pajangan botol kaca jika menggunakan foto, konsumen bisa request foto 
apa yang diinginkan untuk dipajangan didalam botol kaca. Berikut beberapa peralatan 
yang dibutuhkann oleh El’s Craft; 
 
 
Gambar 1 berbagai macam peralatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Produk Jadi ATK  
 
 
 
 
 
No. Tahun  Jumlah (unit) 
1 2018 9936 
2 2019 10424 
3 2020 10936 
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Gambar 3 Produk Jadi Pot/pajangan Botol Kaca 
 
 
El’s Craft membuat suatu logo untuk menunjukkan ciri khas dari El’s Craft sendiri 
dan untuk memberikan makna kepada konsumen. Logo El’s Craft adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Logo El’s Craft 
 
El’s Craft menawarkan harga yang cukup bisa bersaing dan diterima oleh calon 
konsumen. Harga yang ditawarkan untuk tempat ATK seharga Rp. 18.000 dan 
pot/pajangan botol kaca seharga Rp. 12.000. Promosi (Promotion) dilakukan di Media 
Sosial (Social Networking) dengan memnggunakan mediasosial untuk memperkenalkan 
produk El’s Craft.  
Pemanfaatan media sosial dirasa efektif  karena selain menghemat biaya dan sangat 
cocok dengan jaman sekarang yang perkembangan teknologi semakin canggih. El’s Craft 
memperkenalkan produk melalui media sosial Instagram dan Whatsapps. Penjualan 
Personal (Personal Selling), dengan cara langsung dengan calon konsumen sehingga 
calon konsumen lebih tertarik pada El’s Craft. eriklanan (Advertising), dengan brosur dan 
kartu nama sebagai pilihan periklanan pada promosi. Brosur dan kartu nama akan 
dibagikan secara langsung kepada konsumen di tempat-tempat umum seperti didepan 
gerbang sekolah, daerah yang ramai orang lalu lalang. 
 
Rumah Produksi  berlokasi di Jalan Lintas kelingi no.753 Palembang. Untuk 
pemasok bahan baku El’s Craft didapat dari berbagai tempat karena El’s Craft memilih 
bahan baku bukan hanya di satu tempat, melainkan mencari terlebih dahulu bahan baku 
yang berkualitas serta untuk mengantisipasi stok bahan baku di El’s Craft. Dalam 
mengantar pesanan produk El’s Craft bisa melalui gosend atau diantar oleh kendaraan 
pemilik. Untuk waktu pengantaran produk dilakukan semaksimal mungkin tepat waktu, 
tergantung kondisi perjalanan. Penempatan bahan baku dan peralatan El’s Craft disusun 
sesuai tempatnya, untuk bahan baku diletakan di atas meja. 
 
Kualitas karyawan El’s Craft akan selalu dijaga. Karyawan El’s Craft akan selalu 
diberikan pengarahan bagaimana dalam melayani konsumen mengenai desain yang akan 
dibuat untuk produk. Keramahan juga menjadi prioritas utama dalam melayani konsumen. 
Untuk kriteria karyawan El’s Craft tidak mengharuskan memiliki pendidikan yang tinggi. 
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Namun karyawan harus mampu bekerja dengan baik, disiplin dan memiliki keterampilan. 
 
Untuk pembayaran konsumen dapat melakukan secara cash atau transfer sebagai 
uang jaminan tanda jadi pembelian produk. 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Nama Usaha  : El’s Craft 
JenisUsaha : Kerajinan Tangan 
Alamat Usaha  : Jl. Lintaskelingi no.753 Palembang 
Nama Pemilik : Elisa 
Status Pemilik Usaha : Pemilik Usaha 
StrukturOrganisasi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Struktur Organisasi El’s Craft 
 
 
El’s Craft akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra operasi selama 2 
bulan yang meliputi meliputi survei pasar, survei pesaing, menyusun rencana usaha, 
mencari pemasok, persiapan tempat usaha, menyediakan peralatan dan perlengkapan, 
perekrutan karyawan, pelatihan, karyawan, dan promosi.Usaha El’s Craft memerlukan 
inventaris kantor yang berguna untuk memperlanca rkegiatan penjualan. Berikut beberapa 
inventaris kantor El’s Craft, 
 
Tabel 3 Inventaris Kantor 
No Nama 
barang 
Jumlah 
(satuan) 
Harga 
satuan 
(Rp) 
Total 
(Rp) 
1 Meja 2 500.000 1.000.000 
2 Kursi 2 50.000 100.000 
3 Lem 
tembak 
1  50.000  50.000 
4 Gunting 1 5.000 5.000 
Total   1.155.000 
 
 
Perlengkapan kantor El’s Craft merupakan bahan-bahan yang akan digunakan dalam  
kantor El’s Craft. Berikut adalah beberapa supply kantor yang dibutuhkan El’s Craft, 
 
 
 
 
Pemilik 
Karyawan  
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Tabel 4 Perlengkapan Kantor El’s Craft 
No Nama barang Jumlah (satuan) Harga satuan 
1 Pena 1 kotak 20.000 
2 Buku tulis 1 pak 30.000 
3 Nota 1 pak 15.000 
4 Brosur 500 lembar 500 
5 Kartu nama 150 lembar 3.000 
 
 
5. Aspek Produksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Lokasi Usaha El’s Craft 
 
Lokasi rumah produksi El’s Craft adalah rumah pemilik di kelingi no.753 
Palembang. Pemilihan lokasi ini karena rumah produksi juga dekat dengan pasar dan 
belum ada rumah produksi serupa, hal ini akan menjadi peluang untuk usaha El’s Craft. 
Selain itu karena untuk mengurangi biaya sewa tempat.Rencana Tata Letak(Layout) 
 
Gambar 7 Tata Letak El’s Craft 
 
Keterangan: 
1. A : meja untuk pembuatan produksi berlangsung 
2. B : tempat duduk untuk pembuatan produk 
3. C : meja untuk meletakkan produk yang sudah jadi dan tempat alat- 
 alat ATK seperti nota, buku dan pena 
El’s Craft merupakan usaha dibidang kerajinan tangan yang menawarkan produk 
dengan 2 bahan yang berbeda. Berikut adalah proses sebelum pemesanan sampai proses 
pengantaran karangan bunga: 
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Gambar 8 Proses Produksi El’s Craft  
 
Tabel 5 Bahan Baku dan Bahan Pembantu El’s Craft 
Uraian  
1. Kaleng  
2. Botol kaca 
3. Tali  
4. Wantex  
5. Isi lem tembak 
6. Permen  
7. Tutup 
 
 
Dalam menjalankan usaha jasa penyewaan karangan ini, El’s Craft membutuhkan 
karyawan untuk melakukan setiap kegiatan proses produksi. El’s Craft membutuhkan 
karyawan yang sudah berpengalaman pada bidang kerajinan tangan. 
 
Tabel 6 Mesin dan Peralatan El’s Craft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El’s Craft terletak di Jalan kelingi No.753 Palembang, tempat merupakan rumah 
pemilik sendiri. Tempat ini dipilih dikarenakan disekitar belum ada rumah produksi yang 
serupa.  
 
6. Aspek Keuangan 
 
Modal merupakan unsur penting dalam mendirikan ataupun menjalankan suatu 
usaha. Permodalan El’s Craft berasal dari dana orang tua sebesar 80% yaitu Rp 
84.806.880 dan modal sendiri sebesar 20% yaitu Rp. 21.201.720.Kebutuhan 
Pembiayaan atau Modal Investasi, sebesar Rp1.155.000., biaya perlengkapan El’s Craft 
sebesar Rp. 390.000, dan untuk biaya depresiasi El’s Craft sebesar Rp. 384.998. El’s 
No Nama barang Jumlah 
(satuan) 
1 Meja 2 
2 Kursi 2 
3 Lem tembak 1 
4 Gunting 1 
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Craft membutuhkan modal kerja seperti bahan baku, gaji, listrik & air, biaya transportasi 
dan biaya pemasaran yang akan digunakan untuk membantu kegiatan operasional dalam 
menjalankan bisnis karangan bunga ini. 
 
 
 
Tabel 7 Kebutuhan Modal Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 8 Biaya Operasional 
 
 
 
 
 
 
Tabel 8 Biaya Operasional 
 
 
 
Berikut ini merupakan tabel 9 mengenai perhitungan perkiraan  rencana penjualan, 
analisis laporan keuangan, analisis kelayakan usaha, dan BEP usaha El’s Craft pada tahun 
2018-2020 yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 9 Perkiraan Pendapatan Rencana PenjualanTahun 2018-2020 
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Tabel 10 Laporan  Laba Rugi El’s Craft 
 
 
Tabel 11 Laporan Perubahan Modal 
 
 
 
 
 
Tabel 12 Estimasi Aliran Arus Kas El’s Craft Tahun 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 13 Estimasi Aliran Arus Kas El’s Craft Tahun 2019 
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Tabel 14 Estimasi Aliran Arus Kas El’s Craft 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 15  Neraca El’s Craft 
 
 
 
Payback Period (PP) Grace Florist yaitu selama 2 tahun 9 bulan 2 hari. Hasil 
perhitungan NPV Grace Florist adalah Rp 3.556.673 dan bernilai positif, sehingga 
investasi usaha Grace Florist layak atau dapat diterima.Hasil perhitungan PI El’s Craft 
yaitu 1,05 lebih besar dari 1, sehingga investasi usaha El’s Craft layak atau dapat 
diterima. Hasil perhitungan IRR dari El’s Craft yaitu 73,23% dan mengunakan BI rate 
sebesar 4,25% sebagai perhitungan bunga pinjaman, maka investasi El’s Craft melalui 
perhitungan IRR dapat diterima. BEP Untuk mendapatkan titik impas produk tempat ATK 
pada tahun 2018, maka El’s Craft harus menjual tempat ATK sebanyak 288 unit dan 
Pot/pajangan  900 unit per tahun. Untuk mendapatkan titik impas produk tempat ATK 
pada tahun 2019, maka El’s Craft harus menjual tempat ATK sebanyak 290 unit dan 
Pot/pajangan  943 unit per tahun. Untuk mendapatkan titik impas produk tempat ATK 
pada tahun 2020, maka El’s Craft harus menjual tempat ATK sebanyak 317 unit dan 
Pot/pajangan  952 unit per tahun. 
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